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1ANDROSCOGGIN COUNTY
S T AT E OF M A I N E—
N om inees to  be elected at the G eneral E lection , 
N ovem ber 3, 1970 in  the
C ity  o f  L ew iston
A  person  w ho d estroys o r  defaces a  specim en ballot b e fore  the election  
to  w h ich  it pertains is over, shall be punished b y  a fine o f  n ot m ore than 
$1,000 o r  b y  im prisonm ent fo r  n ot m ore than 11 m onths, o r  by  both .
JO SE PH  T . E D G A R , S ecretary  o f  S tate
SPECIMEN
TO VOTE A  STRAIGHT 
TICKET MARK A  CROSS (X )  
OR A CHECK MARK ( V )  
WITHIN THIS SQUARE
TO VOTE A STRAIGHT 
TICKET MARK A CROSS (X ) 
OR A CHECK MARK ( V )  
WITHIN THIS SQUARE
IF YOU DO NOT VOTE A  STRAIGHT TICKET, MAKE A  CROSS (X )  OR A  CHECK M ARK (  V ) 
IN THE SQUARE AT TH E RIGHT OF TH E NOMINEE FOR WHOM YOU WISH TO VOTE. 
FOLLOW DIRECTIONS AS TO TH E NUMBER OF NOMINEES TO BE ELECTED TO EACH 
OFFICE. YOU M AY VOTE FOR A  PERSON WHOSE NAME DOES NOT APPEAR ON THE 
BALLOT BY WRITING IT IN TH E PROPER BLANK SPACE AND MARKING A  CROSS (X ) OR 
A  CHECK MARK (  V ) IN THE PROPER SQUARE AT TH E RIGHT. DO NOT ERASE NAMES. 
NAMES W RITTEN IN MUST SHOW TH E RESIDENCE OF TH E W RITE-IN CANDIDATE.
■■ ___
REPUBLICAN
For United States Senator 
Vote for One
NEIL S. BISHOP, Stockton Springs f
For Governor 
Vote for One
JAMES S. ERW IN, York □
For Representative to Congress
Vote for One ____
M AYNARD G. CONNERS, Franklin f~
For State Senator (District IS) 
Vote for One
For Representatives to thè Legislatore 
Vote for Not More Tban Sin
□
DEMOCRATIC
For United States Senator 
Vote for One
EDMUND S. MUSKIE, Waterville
For Governor 
Vote for One
KENNETH M. CURTIS, Augusta
n
For Representative to Congress 
Vote for One
W ILLIAM  D. H ATH AW AY, Auburn [~
___________________________________________ □
For State Senator (District 13)
Vote for One
W ILLIAM  H. CLIFFORD, Jr., Lewiston [
n
For Representatives to the Legislature 
Vote for Not More Than Six
GEORGETTE B. BERUBE, Lewiston [ "
GEORGE F. CALL, Lewiston
ALBERT E. COTE, Lewiston □
LOUIS JALBERT, Lewiston □
JOHN C. ORESTIS, Lewiston
ROLAND D. TANGUAY, Lewiston □
For Judge o f  Probate 
Vote tor One n
For Clerk o f  Courts 
Vote for One
JAM ES C. MONK, Auburn □
n
For County Treasurer 
Vote for One
n
For Register o f  Deeds
Vote tor One
For Sheriff 
Vote tor One
- u
For County Attorney
Vote for One
u
For County Commissioner 
Vote for One
W ILLIAM  L. WING, Auburn □
□
n1n1n1n
n
For Judge o f Probate 
Vote tor One
LAU RIER T. RAYMOND, Jr., Lewiston nn
For Clerk o f  Courts 
Vote tor One
ROLAND C. HOULE, Lewiston n
n
For County Treasurer 
Vote tor One
NORMAND N. LABBE, Lewiston 11
n
For Register o f  Deeds 
Vote for One
LAU RIER F. CHAREST, Lewiston
For Sheriff 
Vote tor One
ROBERT W. BONENFANT, Lewiston n1n
For County Attorney
Vote for One
JOHN B. BELIVEAU, Lewiston 11
. I□ Independent
For County Commissioner 
Vote tor One
PAU L A. COUTURE, Lewiston
For County Commissioner 
Vote tor One
ELMER FRANCIS BERRY, J r„ Auburn f
n
ff .
:if
STUB OF MAINE
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 3 , 1970
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
REPUBLICAN
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT
COUNTIES
Cumberland
Kennebec
K h a r
L in co ln
Sagadahoc
Waldo
-
R onald T . Speers 
W inthrop
2 U ,5 0 3
13*339 
M a
;
DEMOCRATIC
P eter  N . Kÿros 
P ortla n d
38,663. 
19,0W *
k ß $ 2 8  1 f 
2 ,9 3 1  
U , 2 2 0
lii>3ii9
T o ta l
_ _
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9 9 ,M 3
Maynard G* Conners
A roostook
W ill ie «  D . Hathaway 
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5 ,5 6 8
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22,1*12 
3 , 5 «  
7 ,361
5,21*6 
—
9 6 ,2 3 5
a •
. ■, -


S#cood ConcrM alooal D istrict
TOWNS
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Washburn,
Westfield,
W oodland
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
CasweD, Connor District
Garfield,
Hamlin
Hammond,
Macwahoc,
I Nashville,
New Canada,
Oxbow,
Wallagrass,
Westmanland,
Win tendile,
mz H z3L
1
■ ■
*1
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick, ¡ 3 ¿ o
District 2
District 0
District 6
District  7
Cape Elizabeth,
Casco.
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
/J o  Û
Harpswell,
Mainland District
Great Island District
Orr’s and Bailey Island
District
Harrison,
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
' * / f oPortland, /3
W ard 1
Precincts 1
W ard 2
Precincts 1
>
TOWNS
Portland,
Ward 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Pownal,
Raymond,
Scarborough, ?7V /**7
South Portland,
District 1
District 2
District 3
District 4
District 5
Stan dish,
W estbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
Precincts 1
Windham
Yarmouth,
f . w  z
M ÿ -
3 , 1370 FRANKLIN
Mmmptfg iy j  n  cm* m  I
I D istrict
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e
• A
8
______
I O y
___________  ! 3 tAvon,
I Carthage, 
Chestervüle,
1 Eustis,
1
4 i
83
t z
Farmington, I * ¥ £ ’ 9 U
7J----------
Kingfielc
1t----------------*
Madrid,
o  f o
41
¿ g
/ * 7
J New Vineyard, 9s ? 3
Phillipe, / 4 /
4 /0
4 / 4
Rangeley, / 7g
Strong, /? 0 l f o
• '« l*;1 ’ * Temple, « 2 7_A
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W ilton,.. .. _ ___  .. _____^ * 4 7 3 7 /  J
■■ai *■ ■> ' I 4
PLANTATIONS _ n
yf ■.
... __________
________ Copün,
Dallas, 
Rangeley,
__ I Sandy River,
34 38
77 77
71 /73
843 g i¥
4/ ¿7
484 /o40>
/&9 / te \
S3 ^ \
/6o 9/
9 4 7Z
//3 /9?
444 /33
/83 /8JL
4êù i  8
3 0  3 o
// I 74. 1
-I '<> / I
. . .  7 ______ 9
/¥[_A !
3 d ?
:
4 - -
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3.
—
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—
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à 3 , 1970 COUNTY OF HANCOCK
_____________________________  _______
f f m m i i w l  D istrict
TOW NS
. . . . . . «A
r 1
Amherst,
— t
Aurora,
Bar Harbor,
Blue Hill,
Brooklin,
1 rooksvüle,
Bucksport,
—  ■ •—— U —  - ~ - ........... -
Castine,
Cranberry Isles,
- Dedham,
K :' . Deer Isle,K  1
Eastbrook,
Ellsworth,
M. _ -_t W ard 1
W ard 2
«3  j
W ard 8
W ard 4
W ard 5
3t>
S i ?
J t t
# 7
/o3*7
8
• N
Ô
<2o
3 i
7c/
783
47
I t
37 ¿o
¿ ¿ S  * ¥
I 7 ¡¥ é \ ¿>£S
I ¿é i\
__
Franklin,
Gouldsboro, 
Hancock,
i
B
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
D istrict No. 1 
D istrict No. 2 
District No. 8
g Orland,
37JL
Otis,
IPenobscot, 
Sedgwick, 
Sorrento,
Southwest Harbor, 
Stonington,
Sullivan,
Surry,
—r
—
5KI JIM
& S È Ì. d S
/<>* /&/
j u \
/ i? \  £  o4>
rt37/ \ ¿J// ------- m
- -------- i-----
/ f V  Ì / f t
/¿O
___________
4------ —
_______ ■ i
TOWNS
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
X ' i fOj . V i
•mm MMMMMMmmMWIM
¿ W
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T.3
TOWNS
I ;
6
Albion,--------------------------- 1 fr^rr— ------------------------1II A
W ard 1
| Augusta,
A r t
U M t -
1 W ard 2
S W ard 8 
W ard 4
1
4c'.
.
»-------
t
Jàe\___ u £
___ 1________ b y g  \h l
7
W ard 6---1-------------------
W ard 6
I W ard 7
I:
W ard 8
m
■
I
T—
___ L
—
Benton, 
Chelsea,
C h i n a ,___
Clinton, 
Farmingdale, 
Fayette, 
Gardiner, 
W ard 1
; 3 / a A 33
. .  . . -  »  ....... 11
: A H ¿ 7
! «Ä 0Ô A J S
rr 1 ----------r
3 7 a . 1 A ?  A
I ¿ A * ' A O H
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A l l
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^ ¿ 7  A 7 A
I A S /  J 7 4
I T  H 3 7  4 M
T  7? 
f 3 /  n s n
W ard 2 
W ard 8
n n
BS
1
Ward 6
W ard 6
— W ard 6, Precinct 7 ■
1 •
I Hallowell,
W ard 1
W ard 2
; ... ;L W ard 8
1
W ard 4
W ard 5
Litchfield,
Manchester,
■■a Monmouth,
District No. 1 
D istrict No. 2 
Mount Vernon, 
Oakland, 
Pittston, 
Randolnh.
mmmm
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1 ____
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■-----:
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COUNTY OF KENNEBEC-(Concluded
I
TOWNS
First
1
I •
Dl s t r i s t
Readfield, 
Rome,
Sidney, 
Vassal boro, 
Vienna,
— 4
*2 7 3  . Ä J Ö J .r ?V 1 ¥é
T
Watervflle,
_______\ S 7 S \ 4 / é ùI V *1 Ji
.-.Vi ■ ■ .^ 11-------- P«*- -*■........f-
e
m
8
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ti!
<*/ ?
*t3
¿HI ______ j
--------- J
W ard 1
W ard 2
___ j W ard S
W ard 4 
W ard 5
3 9 /  Y#Y\
JJLÌ
/ ¿ f /  43JC>
T
W ard 6 
W ard 7 
Wayne,
W est Gardiner, 
W indsor, 
Winslow,
j  W inthrop ,____
/ v /  / / ?
j - / g  A ö l ?
■f ä ä r i r l  9a ?
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f i n i
TOWNS
'•70Appleton,
5 TCamden,J -------- — ----- a s ? $ss
Cushing,
— ------------------ -  — ■S û-
Friendship,
Hope,
Predncts 1 
2
—
/¿ O  W  \
î  n
/ / y
Isle au Haut,
__ mloNorth Haven,
VteJ'iajr’
U ¿LO J 3.31
Owls Head, ° iï7
Rockland, lâ S sr
W ard 1 
W ard 2
W ard 3
4â& J J C f
AC, 3 A 13
Rockport, 
S t  George,
H o o
o
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Thomaston, 3 S3 3 3 3  3 é ^
Union, <zY9 /s~c
/ 7 5 TVinalhaven,
Warren,
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Washington, / o 2 ö
PLANTATION
/^ |  / ?
* 3 2 /
Matinicus Isle,
« ¿ v s * 7 2 3
. . .
—
t ,  1F70
COUNTY OF LINCOLN
TOWNS
e
Alna,
Boothbay,
_________________ I Boothbay Harbor,
1QÍ_
ti
Bremen,
Bristol,
— h -
S 7 S  M o3
* r
■ ♦— ~ —
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb,
3/2
/?ofj
Jefferson,------u—---------------
—
Newcastle, ¿va
Nobleboro,
South Bristol,
Hr-----------------------
Southport,
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¿ÍC>
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F irst Csagrsssisaal D lstr lst.. -----------------------------
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----------------- 1
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W estport, 
Whitefield, 
Wiscasset,
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— r
4 í t
■
3 *
¿ 2 7 ? _ ¿ * 4
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville, ¿s
W 7 Z
¿S/\ /7/ 
/ f á \  ~/V9 \ 
/ f /  /33
¿o6>
So/
M S  | S 3
á m  ' * f
38! 3LA
¿ 7  ¿ A
3/ ¿o
_______
? < r
_____
i!
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—
i
I 2
—
------------ — -------------
_____
I
"i
' *1
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3» 1970 OF OXFORD
TOWNS
J B M :
8
8
Andover, i s n  m
Bethel, 
Brownfield, 
Buckfield, 
Byron, 
Canton, 
Denmark,
__ 8 Dixfield,
Fryeburg, 
Gilead, 
Greenwood, 
Hanover,
9 —......... . ■ ** ■ill'l
H artford,
■ 4y------- - ------------------- - ------ -
Hebron,
m naaT
Lovell, 
Mexico, 
Newry, 
Norway, 
Oxford,
Peru,
Porter,
—
Roxbury,
~Jr------1------------------ ■ ■
Rumford,
Stoneham,
Stow,
Sumner,
Sweden,
Upton,
W aterford,
W est Paris,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
M
______i___  &j
/ • « ; ____/ / f
1—
/ ?
/ / } /33
/ o S  S #
4--
8 72
I ¿29]
; / - ? /
f
7g
/ 3 i\  W \
3  __4  JIB I
7 3  /3 J  \
¿AI
/ / 6  / * f  I
. /e* 7jr\
JTc/\ 
3 ^S\ 3 3 V
£ 2  3 *
4 3 4 ¿JfZ
I . / / f
/ / /  « |
j *q_m
¿ 3 ?  &SO __ __1
/SO 7 e 3  
*fjS g i¥ X
~/S/\ 2 7 2 l l
/m_f7r
£ 0  p i
7#/ j £SV
2 4 1  7 3
Magalloway,
L______________ .
■
m
623?
/O C
7 7 /
r / 3  n s t 1¥
S, 1970 COUNTY OF PENOBSCOT
" F "
=T
D istrict
.
TOWNS I
e
^ -----
¿93/
1
W ard 4
- f
Bradford, 
Bradley, 
Brewer,
Ä . L  A f i
¡ ä & l
A? 7 b  /«5#<j
i W ard 1
W ard 2
W ard 8■■
W ard 4
W ard 5
W ard 6
......
Burlington,
Carmel,
Charleston,
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
! ¿87 3
______ ••
East Millinocket, 
Eddington,
M
Edinburg,
Enfield,
Etna,
4r ----- *-----
Exeter,
Garland,
Glenburn, ______
I Greenbuah, 
j Greenfield,
1 ¿77 &27 
r  ¿M 3
7  /M
97 ¿ ¿ f
áí l Ja
79 /!*
9 SÌ
I
6
A ff i  3 ?  
¿ 9 + 6 3 3 8 9
rr*’Wff ''g? —i
i
! A *  * ¥  
68 Z/b
/ I ¿,3 / ? 3 ¿\/j
1
• A
i_____
A4 4 f
/ A ?  ¿ ¿ n
-H
X
A 73 3// 
A & \ /S ’/  
4¿¿>\ 2/7
f s l  6A  j
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/SA\ asa
'  ! /3
?a \
sS\ so
7sr / / s
¡I Hampden,
' XTHermon,
,.V f&y -,>V. ¿V
¿3J¿i 2 i f
¿¿Si 3So
¿ó/ rs¿>
3 ¿dA.
L
TOW NS
Holden,
Hudson,
Indian Island V oting
District
Lincoln,
Maxfield,
Medway,
M ilford,
7ÙZ /7S3Millinocket,
Newburgh,
Newport,
Old Town,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Orono,
Orrington,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
W ood ville,
-ÌSSS
S. 1970 OF PENOBSCOT—(Conduded)
TOWNS
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¡i* *
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n— 1 Di s t r i c t
6
PLANTATIONSt
Carroll, 2
Drew,
Grand Falla,
Lakeville,
Mount Chase, 
Prentiss,
C> ¥\
° 1
Î
J2Á  & 
& é \  A &
? ?
1
Prentiss, Kingman District,
Seboeis,
Webster,
3  * . (
I - ;
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U
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—
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______
—
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TOWNS
.
! I
I
8
:___
s e
f
-4 -
Atkinson,
7/
Bowerbank, 
Brown ville,
D over-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Medford,
Milo,
Monson,
Parkman.•I-------- ~JLLi.—
Sangervüle,
S e b e c ,____
Shirley, 
Wellington, 
Wfllimantic,
■
ZZJ'
------------ 4 -
7
/ r
v T
3Î3
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7*\ ¿ / j
<2.3
/ 3  3T 
/ 4 é  2 7 ?. T
-
, !
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<330 ¿37
J&é / ¥ *
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PLANTATIONS 
Barnard,
f-
Blanchard,
Elliottsville, 
Kingsbury, 
Lake View,
■
____¿ _____ UL
. H \
3 -  s ?
I
E
3 4 *  = .
4 -
¿mUsit /
3 , lt7 0 COUNTY OF SAGADAHOC
— «  a D latri
TOWNS
8 3  „
H '
! Bath,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
W ard 6 
W ard 7
—
j / g j  j tg g fI ■■IÌS
Bowdoin,
-f---------------------------
Bowdoinham,
Georgetown, 
Phippsburg, 
Richmond, 
Topsham,
l « *  3 f/oft ¿383
r
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/ ¿ /  j  <*/?
------- -----------
¿¿J 13 b
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___H------
W est Bath, 
W oolwich,
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3 , 1970 COUNTY SOMERSET
TOWNS
Anson,
| Athena» 
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
........A Corn ville,
Detroit, 
Erabden, 
i Fairfield,
Harmony,
✓ J r
m  /* * \
.  ./Ä T , ¿■ i’o
^ c y  j W |  . 
/■a ?  J a rT
¿ ¿ E m
J a r j  7^
7 M Ï  / / f r f
L z s i l  / *>
Is
I ¿ * 7  j % g
7 j }  /& g
T
Hartland, 
Jackman, 
Madison, 
District N e. 1 
Mercer,
Moose River, 
Moscow,
New Portland, 
Norridgewock, 
Palmyra, 
Pittsfield,
1
i r
S7
78/
■ ■ H
39 L _ ____
S3 1
/Ol
Ripl^r,
S S t Albans, 
Skowhegan, 
Smithfield, 
Solon, 
Starks,
PLANTATIONS
7ê
Z /o  o24Z
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I / ? S  / / /
/ /
J 74o  ■ /  80
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Brighton,
Caratunk, ^  /
Dennis town, g
Highland, / j/
Pleasant Ridge, /£ ,
The Forks,__________
West Forks,
¿p/3 //4>é - ,
/Z3 /3/r
/*? //S '
/oo 3SZ
3t6 77/
SfS //o
a s SS \r '
37 87
¿>Z /oZ
/So Z7Z
/So /7S
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S7 So
/7Z /Z8
828 /¥3o
8/ 77 -
W3 /Zee
* s ¿Ÿ
/ /7
¿3 /7
8 /o
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/* /7
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2COUNTY OF WAL, r  * 1970
r t f i t
2TOWNS
Belfast, R3
/ < 0 ^ ÎÛJL/0 9 S
~  ÎW ard 1
W ard 2 
W ard 8
-------------- ----------------------------------------------1
—
Ward 4 
Ward 5
Belmont,
/ # /  / a /Brooks, / 3C ,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
* 0  / ¿ s
r o 1 M
l8lesboro,
Jackson,
Knox,
Liberty, m-------------- 1
Lincolnville,
Monroe,
Montviue,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
I  ■ ■
Searsport,____
Stockton Springs,
Swanville,|----------------— -----------------
Thorndike,
Troy,
Unity,
Waldo,
W interport,
So
¿ S Ou r
) il/t !
1 - ____
ml *rO /•/()
^ 7
£.i>o\  / ¿ V
3513•tasi H Z2 0 3 o is
~  —
'7 S\ \
• *
v V  Sf**"
o '
I 3 , 1*70
COUNTY OF WASHINGTON
I
i 
1
”
WEBB
TOWNS
Addison,
-
Alexander,
Beals,
Beddington, 
Calais, 
W ard 1 
W ard 2 
W ard 8 
Centerville, 
Charlotte,
.......I / * L
23
I U *L 3/8
8
e
á
/ v s
Vo
Cherryfield,
Columbia,
4 -
t
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville, 
East Machias,
i /3/\ / J 3 \ ___
¿ 6
¿ fid  6  00
Eastport,
W ard I T  
Harrington,
Indian Township Voting 
District,
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
/
-----------L
ax
21 i3*
2/7 //S
Sû ¿3
6/ /3¿>
/3 / / I
7 a.
?/ //*9
7 vi
s s ?V
//¿ /?/ j
3 oc SpL
//8 //JA
sj S3
i
1
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3 o o \  Á / *\
Jo* I ____t  _
3S/ 363
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3 ?  3 S
.
_______----------------
—
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TOWNS
Pembroke,
Pleasant Point V oting
District,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Tahnadge,
Topsfield,
Vanceboro,
Waite,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
toi i *  \ s * t ü
■
TOWNS
Alfred,
Arundel,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Ward 6
Ward 7
Buxton,
/07 /3 7Cornish,
Dayton,
Kennebunk,
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
Old Orchard Beach,
District 1
District 2
District 3
District 4
District 6
Parsonsfield,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7
COUNTY OF YORK—(Condud
____________________________________________________________ ___________________
TOWNS
/3ûfSanford,
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
Wells,
Wells, Ogunquit Voting
¡‘f.ozy
